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CONCERTADO 2 4 1 S 
60 
A P R O V I N C I A D E L E O N 
iMüMniiil • - Intervcdóo de fondoi 
„ " Diputación Provioctel.-Teléfono 1700 
*\99, de 1« Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Sábado U de Junio de 1956 
Kúffi. 140 
No ae publica loa domingos ni días teitlvoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con «1 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
i i i n t t M i í n o r o M a l 
Eicnia. Dipnlacífl» Protintial 
de León 
S U B A S T A 
Esta Excma, Diputación Provin-
cial celebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de edificios desti 
nados a dos Escuelas y dos vivien-
das para los Sres, Maestros'en el 
pueblo de Estébanez (León), 
i El presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de trescientas trein-
tra mil cuatrocientas sesenta y una 
pesetas con treinta y cuatro cénti 
mos. 
La fianza provisional es de seis 
mil seiscientas nueve pesetas con 
veintidós céntimos, que p o d r á 
constituirse en la Caja General de 
Depósitos o en la de la Excelentí-
sima Diputación, siendo el 4 por 
100 la fianza definitiva y rigiendo en 
esta materia lo dispuesto en el ar-
tículo 76 y concordantes del Regla-
mento de 9 de Enero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
sera de ocho meses. 
Los poderes serán bastanteados 
Por el Oficial Mayor Letrado de la 
corporación. 
^ documentación se presentará 
) ral Rociado de Intereses Gene-
PÍA 7 Económicos de la Corpora-
uon durante el plazo de veinte días 
¿nf» ? ' contados a partir del si-
|u ente al en que se publique el 
íaío i061161 Boletin Oficial del Es -
teérari idiez a trece horas' rein" 
con 4 7* ProP0sición económica 
i de nn Pesetas y sello provincial 
La Pe5íeta-
i drá1,f?ertUra ^c proposiciones ten-
del p!?1" .en el Salón de Sesiones 
WasriftC15.Provincia1' a las doce 
quedar , siguiente hábil al de 
t de pUetínerrado el Plazo de admisión 
i de ia ??s' en acto presidido por el 
q i^en H^01"301011 o Diputado en 
CorporaHxgue y Secretario de la 
orac ión , que dará fe. 
La documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos y en el Ayunta-
miento de Villarejo de Orbigo. 
Modelo de proposición 
D , mayor de edad, vecino 
de . . . . . . . q u e habita en , 
provisto de carnet de identidad nú-
i mero . . . . . . expedido en . . . con 
. fecha de de . . . . . . . . de , 
'obrando en su propio derecho (o 
con poder bastante de D , en 
I cuya representación comparece), te-
I niendo capacidad legal para contra-
I tar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
que señala el artículo 4.° del Regla-
mento de 9 de Enero de 1953, ente-
rado del anuncio inserto en , 
número del día . . . . . de ... 
de . . . . . . así como de los pliegos 
de condiciones facultativas y econó-
mico-administrativas que se exigen 
para tomar parte en la subasta de 
las obras de . . . . y conforme en todo 
con los mismos, se compromete a la 
realización de tales obras cóh estric-
ta sujeción a los mencionados docu-
mentos por la cantidad de" 
(aquí la proposición por el precio 
tipo o con la baja que se haga, ad-
vírtiéndose que será desechada la 
que no exprese escrita en letra la 
cantidad de pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que ha-
brán de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente) 
L^ón, 11 de Junio de 1956, -El 
Presidente, Vega Fernández. 
2580 Núm. 719.-258,50 ptas. 
O e M É de HaileDÉ 
de la profintía de León 
I N T E R V E N C I Ó N 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravio el res-
guardo del Depósito números J60 
d e E , y 13.601 de R., de siete mil 
quinientas pesetas, constituido por 
D. José M.a Sevillano Calleja el día 24 
de Mayo tle 1952, se previene a la 
i persona en cuyo poder se halle, lo 
I presente en la Delegación de Hacien-
ida de León—Intervención—quedan-
do dicho resguardo sin valor ni efec-
I alguno, transcurridos que sean dos 
1 meses desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, de acuerdo con lo dispuesto 
j en el art. 36 del Reglamento de 19 
de Noviembregde 1929. 
! León. 14 de Junio de 1956 — E l De-
legado de Hacienda, P. S., (ilegible). 
2660 Núm. 711.-60,50 ptas. 
Delegaciún idmlnisíraliva de Educa-
clin Nficional de Leói 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado D. Carlos Ye-
bra Franco, la devolución de la fian-
za que tenía constituida para res-
ponder del cargo de Habilitado de 
los maestros pacionales del partido 
judicial de Astorga, en esta provin-
cia, se publica en este periódico ofi-
cial para que en el término de trein-
ta días, a partir del siguiente al en 
que aparezca su inserción, presenten 
en esta Delegación Administrativa 
de Educación Nacional las reclama-
ciones que puedan formular los se-
ñores maestros, contra la gestión del 
referido Habilitado, durante el tiem-
po que desempeñó dicho cargo. 
León. 15 de Junio de 1956.-EI De-
legado, Cándido Alvarez. 
2592 Núm. 712.-57,75 ptas, 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Pon forrada (León), con niotiD 
embalse del Pantano de Bárcena. del 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955, se declaran de urgente realización las obras correspondient 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procedimfA^1 Procedi i"1 
demás dispSslí de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1964 y Clones vigentes sobre la materia. . K • . 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a lás fincas que a continuacicS 
se detallan, situadas en el término municipal de Ponierrada (León), se publica el presente edicto, haciend 
saber a los propietarios y demás interesados que, a los doce (12) días hábiles y siguientes a contarde lapublic 
ción del mismo en el «.Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terretf 
las actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan; previniéndose a los interesados 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 de la 
referida Ley. ¿ / 
' Orense, 18 de Junio de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 



















































NOMBRES Y APELLIDOS 
Beatriz Fernández 









Antolín y Angel Rodríguez 



































Hros. de Bautista Rodríguez 
Faustino Fernández 
VECINDAD 





























Cubillos del Sil 


































































E l Jardín 


































Cereal y regadío 
Cereal 















Comunal de Bárcena • 
Ricardo Fernández 




































Comunal de Bárcena 
Aquilino Martínez 
Balbina Fernández 





























Haldomero Fernández y Manuel Camelo 













S. Andrés de Montejos 




































































































































Cereal y regadío 
Cereal 
Idem 




















































































































































Patricio Martínez, Julio Ramón y 
Angel Ramos 
Francisco Carballo 
Baldomero Fernández y Luís Méndez 






































































Cubillos del Si l 
Bárcena del Río 
Cubillos del Sil 
Bárcena del Río 
Idem 
S. Andrés de Montejos 




S. Andrés de Montejos 


















































S. Andrés de Montejos 
Cubillos del Sil 
Bárcena del Río 
Idem 
líjem 



















































































































































































Ayuntamiento de Ponferrada 
Aquilino Martínez 
Dolorea Nistal 
Baldomero Fernández y Luís Méndez 
Miguel Losada 
Baldomero Fernández y Luís Méndez 





























^ c a r n a c i ó n Martínez 
« u e l Losada 
Kamón Fernández 




































































































































































































































































































Baldomero Fernández y Luis Méndez 
Demetrio Fernández 
Jenaro Vales 




























Angel Rodríguez Fernández 
Adolfo Fernández Buelta 
Clodomiro Sierra 











Baldomero Fernández y Luis Méndez 
Perfecto Sierra 
Adolfo Fernández Buelta 























Cubillos del Si l 











Cubillos del Sil 
Bárcena del Río 
























S. Andrés de Montej 
Ponferrada 











Cubillos del Sil 




























































































































































































































Ayuntamiento de Ponferrada 
Miguel Losada 













Baldomcro Fernández Calvo 
Consuelo Fernández 
Pedro y Delfina Corral 
Alfonso Rodríguez 
Encarnación Martínez 
Paulina Sierra e hijos 
Pedro Corral x 

























Hros. de Bautista Rodríguez 













S. Andrés de Montejos 







Cubillos del Si l 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Bárcena del Río 
Idem 
Cubillos del Si l 




S. Andrés de Montejos 










Cubillos del Sil 










































































































Orense, 18 de Junio de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
2644 Núm. 720.—3.608.00 Ptas 
W M T f l MINERO DE LEON 
LINEAS E L E C T R I C A S 
A N U N C I O 
Solicitada por la Empresa «Carbo-
H7a l*}áoro Rodrfgañez, S. A.», auto-
Mca Hn fara tentler una línea eléc' 
dp Co • . m - de longitud y tensión 
^servicio de 33,000 voltios, la cual 
íiistraUDa ^ v a c i ó n de la que sumi-
^shiaL T V Explotaciones In-
arrancará ^ i d e r i v a c i ó n 
dedicaH» i 1 m,smo Punt0 la 
caaa al servicio de la mina «Ru-
fina», e irá hasta el paraje «La Estre-
cha», del término municipal de Boe-
za, Ayuntamiento de Folgoso, que es 
donde instalarán el transformador 
que ha de suministrar energía al la-
vadero, se pone en conocimiento del 
público para' que los que se conside-
ren periudicados puedan presentar 
sus reclamaciones en el plazo de 
treinta días, es'ando el expediente a 
la vista del público en esta Jefatura 
de Minas, 
León, 14 de Junio de 1956.—El In-
geniero Jefe, José Silvariño. 
2589 Núm. 704.-74,25 ptas. 
DeleéacídnProMCíal de Trabajo 
Con fecha de 18 del presente se 
recibe escrito del limo. Sr. Director 
General de Trabajo en que se me 
comunica lo siguiente: 
«El Excmo. Sr. Ministro de este 
Departamento por Orden de fecha 30 
de Mayo del corriente año me dice 
lo siguiente: 
limo. Sr.: D^sde el año 1950 en que 
se publicó la vigente Reglamenta-
ción Nacional de Trabajo en Locales 
de Espectáculos y Deportes, la ciu-
dad de León ha experimentado un 
8 
considerable aumento en el número 
de habitantes y en el número y la ca> 
tegoría ae los Jocaits de espectáculos 
establecidos en la misma. Unido esto 
al precio corriente de las localidades 
en día de trabíijo, aconseja modifi 
car el art. 32 de las citadas Ordenan 
zas Laborales elevando a dicha Ca-
pital a Zona ^.a. 
E n su virtud, y de conformidad 
con las facultades que le están con-
feridas, este Ministerio ha resuelto lo 
siguiente: 
Articulo 1.° Modificar el art. 32 de 
la vigente Reglamentación Nacional 
de Trabajo en Locales de Espectácu-
los y Deportes, aprobada por Orden 
de 29 de Abril de 1950 en el sentido 
de considerar a la población de León 
incluida en la Zona 2,a. 
Artículo 2.° Lo dispuesto en la 
presente Orden empezará a regir el 
día de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia.» 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y cumplimiento. 
León, 20 de Junio de 1956—El De-
legado de Trabajo, Jesús Zaera-. 2680 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti 
auac ión , el pad rón del arbitrio sobre 
la riqueza Urbana para el año 1956, 
permanecerá expuesto al públ ico en 
la Secretar ía municipal respectiva 
durante el plazo de quince días, a fin 
le que los interesados puedan exa 
minarlo y formular •reclamaciones. 
Soto de la Vega 2672 
.Entidades m e n o r e s 
Importa en total la ca 
ciento ochenta . y siete peseta^ d 
cincuenta cént imos . s con 
Corresponde abonar a Isidoro p 
toa Fernandez, dicho íoial 
AdmlElsfratliín BBBICÍPÍI 
Se hallan de manifiesto al público 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al públ ico en el 
domicilio- del Presidente-respectivo, 
durante el plazo de quince d ías , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que se expresan. 
Presupuesto para 1956: 
Valdevimbre 2638 
Cármenes 2640 
Cabañas . 2641 
Palazuelo de Eslonza 2648 
Buiza de Cordón 2650 
Santa Colomba de la Vega 2653 
Grajalejo de las Matas 2671 
Vega de Espinareda 2675 
i Ordenanza por prestación personal 
y de transportes: 
| Cabañas 2641 
Palazuelo de Eslonza 2648 
en la Secretaría respectiva de los:0rdenanza de aprovechamiento de 
Ayuntamientos que siguen, por es 
pació de quince días, en unión de 
sus justificantes, las cuentas munici-
pales correspondientes a los ejerci-
cios que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes. 
Ejercicio de 1955: 
Villares de Orbigo 
Acevedo 
L a Antigua 
Camponaraya 
L a Pola de Cordón 
Cubillas de Rueda 
Cuadros 
Trabadelo 
Joarilla de las Matas 
pastos: 
Palazuelo de Eslonza 2648 
ch 
Y para que sirva de notificaetá 
de requerimiento en forma a T uy 
penado cumpliendo lo acordadn 
pido el presente para su i n s e r í 
en el BOLETÍN OFICIAL de la nrnJ»0a 
cia de León, por encontrarse dilí?' 
penado en ignorado paradero vifa0 
do por el Sr. Juez, en León a once H 
Jumo de mil novecientos clncuenf 
y s e i s . - E l Secretario, Mariano vla 
lasco.-V.0 B.: E i Juez Municipal lú 
mero uno, Fernando Domínguez Ra 
,rrueta- 2553 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el Sr. Ma-
gistrado Juez de Instrucción Decano 
de esta Ciudad, en sumario que ins-
truye con el DÚmero 79 de 1956, so-
bre abandono de familia, por níedio 
de la presente, se cita al denunciado 
Tomás López Fernández, de 29 años, 
hijo de Venancio y Leonila, natural 
de Toral de los Vados y domiciliado 
últimamente en León, para que en 
el plazo de diez días comparezca 
ante este Juzgado a fin de ser oído 
en dicha causa, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo le parará el 
perjuicio que haya lugar. 
León, once de Junio de mil nove-
cientos cincuenta y seis — E l Secre-
tario, (ilegible). 2556 










Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
padrón para la exacción del arbitrio 
municipal sobre la riqueza Rústica 
para el corriente ejercicio de 1956, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 





Gusendos de los Oteros 
Santa Elena de Jamuz 
Soto de la Vega 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal núm. uno 
de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 302 de 1954, seguido contra 
Isidoro-Cachón Fernández, por el he-
cho de malos tratos, se ha dictado 
providencia declarando firme la 
sentencia recaída en dicho juicio, en 
la que se acuerda dar vista al ci-
tado penado de la tasación de cos-
tas que se insertará después, practi-
cada en el mismo, por término de 
tres días. 
Tasación de costas 
Pesetas 
Derechos del Estado en la 
sustanciación del juicio y 
ejecución según aranceles 
vigentes 64,00 
Multas ¡impuestas 50,00 
Reintegro del expediente 11,00 
Idem posteriores que se presu-
puestan 0,50 
Costas apelación . 28,00 
2538 Locomoción Agente 10,00 
25391 Mutualidad . 24,00 
2654 
2672 Total s. e.u. o. . . 187,50 
PatroDaío de Apuestas Húloas Depor-
2487 
2509 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Se ha presentado en esta Delega-
ción, el día 19 del corriente mes, un 
escrito firmado por D. Tomás de la 
Sierra González, vecino de Sahagun, 
en el que reclama el premio corres-
pondiente al boleto núm . 485.199 se-
rie A. de la jornada 31.a de la tem-
porada 1955¡56, manifestando que no 
puede presentar el cuerpo del boleto 
que debe quedar en su poder por 
haber sido extraviado. . . . 
Lo que se pone en conocimienw 
del público, advirtiendo que pueo* 
formularse escrito oponiéndose * 
pago del premio objeto de reclama 
ción, ante esta Delegación y win 
del plazo de 30 días contados ap¿ 
tir del siguiente a la publicación ^ 
presente anuncio. nwn iri De-
León, 20 de Junio de 1956.-1^ ^ 
legado Provincial. nn .a-
2690 Núm. 1 0 5 ^ ^ 6 ^ ^ ! : 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
- 1 9 5 6 " 
